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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • wm-tOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons<>11111&tion 
· Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 18.07.88 
En monnaie na.tiona.les 






























C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 



















C.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 
(4) 
~sence super ~sence norms.le 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.976 8.256 
1.570 1.575 + 







476 494 = 
39.511 35.400 
128,93 121,98 
~sence super ~sence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 















~sence super ~sence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 














Gasoil moteur Gasoil chauff'age Fuel Residual HTS 
Automotive ga.soil Beating gasoil Residual F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.686 5.897 3.338 
1.535 1.270 .695 
335 269 161 
18.555 18.555 12.013 
24.002 19.372 9.772 
1.170 1.139 500 
185,40 119,210 83,10 
~7.1210 205.405 112.648 
7.310 6.790 3.346 
396 334, 216 X 
36.219 - 19.557 
123,91 101,90 64,38 
Gasoil moteur Ga.soil chauttage Fuel Residual HTS 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
194,16 148,'T/ 84,32 
213,15 176,35 96,51 
177,11 142,2.2 85,12 
122,63 122,63 79,39 
191,56 154,60 77,99 
183,41 178,55 78,38 
263,43 169,37 118,07 
190,60 146,56 80,38 
184,67 171,53 84,53 
185,68 156,61 101,28 
236,07 - 127,47 
2105,49 168,99 106, 77 
189,36 154,24 88,58 
I 203123 I 
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Gasoil 11oteur Gasoil chauff'age :fuel Residual HTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
176,71 135,58 76,75 
193,99 160,50 87,83 
161,19 129,43 77,47 
111,61 111,61 72,26 
174,34 140,71 70,98 
166,93 162,51 71,34 
239,76 154,15 107,46 
173,46 133,39 73,15 
168,07 156,11 76,93 
168,99 142,53 92,18 
214,85 - 116,01 
187,15 153,90 97 ,24 
172,35 140,37 80,62 
TAXES AND DUTIES AT JUNE 88 
----~~----------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B OK D HE E F' IRL I L NL p UK 
--------------------------------------------------------~-------------------~~----------------~~--------------~--------------~---------~--PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 18.00 6.00 20.00 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
------~-~-~---------------------------~-------------------~~------------------~~----------------~~~-------------~~~----------------------~ 





HEAVY rUEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 







530.00. 29571.00 37000.00 2978.70 
480.00* 29214.00 37000.00 2834.80 
442.00 5896.00 18000.00 1532.90 
16.60 5896.00 5600.00 395.50 
15.00 11031.00 100.00 128.82 
294.70 847760.00 9960.00 857.40 3525.00 204.40 
294.70 847760.00 9960.00 789.70- 3431.00 204.40 
223.10 316780.00 4300.00 289.00 0.00 172.90 
37.30 316780.00 0.00 121.80 a.co 11.00 
7.96 10000.00 100.00 40.06 0.00 7.82 
-----------------------------------------~-------------------~~------------------~----------------~~~--------------~~-----~---------------PREMIUM GASOLINE o.oo 2.50 0.00 0.00 2176.00 0.00 a.co a.co 0.00 a.co 69042.00 0.00 
REGULAR GASOLINE a.co 2.50 0.00 0.00 43.00 0.00 a.co a.co o.oo a.co 69367.00 a.co 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.50 a.co 0.00 6726.00 o.oo a.co 0.00 0.00 0.00 34592.00 o.oo 
HEATING GASOIL a.co 2.50 0.00 o.oo 2959.00 0.00 0.00 a.co a.co 0.00 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 a.co 0.00 0.00 '342.00 a.co a.co a.co a.co a.co 4604.00 a.co 
(1) as from 1.1.1988 a compulsory labour market tax,fixed at 2,St of the basis of calculation of VAT,was imposed upon the enterprises. 
(2) since 4.6.1988 
(3) since 11.6.1988 
C+) mixed gasoline 96 oct. (*) unleaded gasoline (•) Euro unleaded 95 RON 
(1) Prix a la. pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5 .000 litres. Pour l'Irland.e livr&ison s•etendant au secteur lndustrlel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consommateurs. Pour l'lrla.nd.e livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for o:f'f'takes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond.6ration des quantiUs consoialtes de cbaque produit concern6 a.u cours 
de la p6riode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s pa.r les Etats aembres, coDID8 6tant les plus fr6queDID8nt pratiqu6s, 
pour une ca~orie de consoanateurs bien sp6citique d6!inie ci-dessus. 
Des compara.isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre 1'&1.tes avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit~e en raison, non seulement des fluctuations des t&ux de change, 11&is 6ga.lement des d1!!6rences da.ns 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat membre 
et d.a.ns la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6 . Une 
description d6t&ill6e de la. m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bllletin pa.ra.issant au d6blt de chaque trillestre. 
The bulletin reports pri ces supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Compari sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because or differences in product quality, in 1111.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standa.rd. categories of sales are representative o! total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Tawc: de change au: 
Exchange rate at: 
1 dolla.r = 
1 F.cu 
18.07.1988 
39,5850 .fB - 7,2015 CD - 1,8915 111 - 151,31 00 - 125,~ PKS - 6,3790 Yf - 0,7038 £ IRL -
1.401,50 Lllm> - 2,1327 I'L - 153,428 e:;c - 0.60~ UK£ 
43,4945 .fB - 7,91273 CD - 2,07831 DI - 166,254 :m - 137,675 PES - 7,00900 IT - 0,773286 £ IRL -
1.539,91 Lilm> - 2,34333 :rL - 168,581 .raG - 0,662104 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la. Co111DUJJ&UU 




Mais AVRIL 1988 
Month APRIL 1966 
Tous rense~ments concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en Ul6pbonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)255.35 .75 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
chaque semaine les prix hors d.roits et taxes al.& cons~tion en monn&ies nationales, dolla.rs et ecus -
le coQt CAl' mensuel conmunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente awe: cons0111111.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nationa 
dolla.rs et 6cus. 
chaque trimestre le coQt CAl' trimestriel pour chaque Etat aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthly err cost for the Collll.unity (most recent avail.&ble d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Mellber state (historical series). 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. EORO sans ploab (95 RON) 
IDRO unleaded (95RON) 
